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京大広報 1997. 12 No.519 
（日誌 1997年10月1日～10月31日〕
10月2日 新キャンパス委員会 総長及び関係教官と懇談
。 附属図書館商議会 20日 京都大学事務電算化担当職員研修（24日
13日 京都大学春秋講義 月曜講義（以降の日 まで）
程は， 20日， 27日， 11月10日， 17日） 21日 平成9年度京都大学監督者（係長級）研
15日 国際交流委員会 修（24日まで）
， 京都大学春秋講義水曜講義（以降の日 22日 大韓民国 ソウル大学 JunghoSonu学
程は， 22日， 29日， 11月12日， 19日） 長他3名来学，総長及び関係教官と懇談
18日 京都大学市民講座（以降の日程は， 25日， 今 環境保全委員会
11月8日） 27日 核燃料物質管理委員会
20日 アメリカ合衆国 オークランド大学 28日 評議会






























































































































































































































1997. 12 No.519 
し顕著な功労があったことにより， 11月10日，文部
大臣より平成9年度医学教育等関係業務功労者の表
彰を受けた。
のコロイド学的性質ならびにその結晶構造解析，芳
香族ポリエーテルエステル共重合繊維の合成とその
物性，縮合系高分子の湿式紡糸，フィルムの二軸延
伸等高分子化学，繊維化学の分野で優れた研究成果 ． 
を挙げられた。さらに木材繊維の科学とその応用の
立場から進められた研究においては，従来技術のみ
が先行していた製紙およびその加工の分野に学問的
基礎を与えられ，製紙科学研究の礎を築かれた。
また社団法人繊維学会理事 評議員等の要職を歴
任された。これら一連の研究教育活動，学会活動に
より平成2年には，勲三等瑞宝章を受けられた。
ここに謹んで哀悼の意を表します。
（大学院農学研究科）
た。また，平成8年には，京都大学永年勤続者表彰
(30年勤続）を受けられた。
ここに謹んで哀悼の意を表します。
（附属図書館）
． 
